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4. HW4a Calcolare la trasformata di Fourier della funzione f(t) = e−
|t|
2
Soluzione fˆ(s) = 4
16pi2s2+1
5. HW4b Risolvere i problemi di Cauchy parabolici{
ut = uxx − 4ux + 4u, t > 0
u(x, 0) = e4x
soluzione u(x, t) = e4t+4x
{
ut = uxx, t > 0
u(x, 0) = e−x2






6. HW4a La densita` congiunta di due variabili aleatorie X, Y e`
f(X,Y )(x, y) = 8e
−pi(4x2+16y2)
(a) Determinare le densita` marginali fX(x) e fY (y) e dire se X e Y siano indipendenti.
Soluzione fX(x) = 2e
−4pix2 fY (y) = 4e−16piy
2
(b) Verificare che si tratta effettivamente di una densita`







(d) Determinare la densita` fW (z) della variabile aleatoria W = Y/X.
Soluzione fW (z) =
2
pi(1+4z2)
7. Teoria: Integrale di Debye
8. Teoria: Formula di quadratura per equazioni di Riccati
9. Teoria: Problema di Basilea dimostrazione con variabili aleatorie (lezione 20)
10. Teoria: Teorema delle funzioni implicite*
11. Teoria: Teorema di generazione di misure*
• I candidati che hanno ottenuto l’esonero possono svolgere tre esercizi fra il 4 e l’11
• I candidati che hanno ottenuto l’esonero parzialmente devono colmare l’homework mancante e poi
proseguire come al punto precedente
• I candidati che hanno non hanno ottenuto l’esonero devono svolgere gli esercizi da 1 a 3, un esercizio
a scelta fra il 4, il 5 e il 6, oppure sostituire uno o due di tali esercizi con le domande di teoria
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